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Electoral rules and electoral participation in 
the European elections: the ballot format and 
structure 
Study 
Abstract 
This study aims to assess the feasibility of a harmonisation and "Europeanisation" of the 
ballots used in the 28 Member States for the election of the European Parliament. This is 
done by comparing the actual structure of ballots used in all the Member States 
according to some key variables, by analysing which information can be currently 
provided on the ballots, by describing the provisions that regulate at national level all 
aspects relating to the format and appearance of the ballots, and by investigating the 
legal and political constraints that impact on amending such legislation. Finally, an 
assessment of whether the presence of Euro-specific information such as the name of the 
affiliated European party, its logo, and a reference to the lead candidate for the European 
Commission could enhance the European and transnational character of the European 
elections. 
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1 Norris (2002, 2004) developed a four type classification of electoral ballots: Candidate-
ballots, Preference-ballots, Dual-ballots, and Party-ballots. Candidate-ballots pertain to 
plurality/majority single-member-district systems, whereas Dual-ballots are used in mixed 
systems (where both PR and plurality are used); neither is relevant for an analysis of EP 
elections. 
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2 See Annex IV, Glossary of Basic Terms Used. 
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Stimmzettel
✘
für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 
im Land Berlin
Sie haben 1 Stimme 〇

Bitte hier  
ankreuzen
1
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands
〇
- Liste für das Land Berlin -
1. Joachim Zeller, Dipl.-Sprachmittler/MdEP, Berlin 6. Katharina Hecht, Studentin, Berlin 
2. Stefan Evers, Jurist, Berlin 7. Jörg Schumacher, Rechtsanwalt, Berlin 
3. Hildegard Bentele, Diplomatin, Berlin 
4. Birga Köhler, Dipl.-Kauffrau, Berlin 
5. Eva Majewski, wiss. Mitarbeiterin, Berlin 
2
GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Rebecca Harms, Mitglied des Europäischen Parlaments, Waddeweitz (NI) 6. Jan Philipp Albrecht, Jurist, Hamburg (HH)
2. Sven Giegold, Wirtschaftswissenschaftler, Düsseldorf (NW) 7. Dr. Helga Trüpel, Mitglied des Europäischen Parlaments, Bremen (HB)
3. Franziska Keller, Islamwissenschaftlerin, Berlin (BE) 8. Martin Häusling, Bio-Bauer, Bad Zwesten (HE)
4. Reinhard Bütikofer, Politiker, Berlin (BE) 9. Theresa Reintke, Dipl.-Politologin, Oberhausen (NW)
5. Barbara Lochbihler, Politologin/MdEP, Berlin (BE) 10. Michael Cramer, Mitglied des Europäischen Parlaments, Berlin (BE)
3
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Martin Schulz, Buchhändler, Würselen (NW) 6. Evelyne Gebhardt, Mitglied des Europäischen Parlaments, Schwäbisch Hall (BW)
2. Birgit Sippel, Mitglied des Europäischen Parlaments, Arnsberg (NW) 7. Jens Geier, Mitglied des Europäischen Parlaments, Essen (NW)
3. Udo Bullmann, Politikwissenschaftler, Gießen (HE) 8. Jutta Steinruck, Mitglied des Europäischen Parlaments, Ludwigshafen a. R. (RP)
4. Kerstin Westphal, Erzieherin/MdEP, Schweinfurt (BY) 9. Ismail Ertug, Krankenkassenbetriebswirt, Kümmersbruck (BY)
5. Bernd Lange, Mitglied des Europäischen Parlaments, Burgdorf (NI) 10. Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dipl.-Japanologin, Berlin (BE)
4
DIE LINKE DIE LINKE
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Gabriele Zimmer, Mitglied des Europäischen Parlaments, Nahetal-Waldau (TH) 6. Fabio De Masi, Volkswirt, Hamburg (HH)
2. Thomas Händel, Gewerkschaftssekretär, Fürth (BY) 7. Martina Michels, Dipl.-Philosophin, Berlin (BE)
3. Cornelia Ernst, Lehrerin, Dresden (SN) 8. Martin Schirdewan, wiss. Mitarbeiter, Berlin (BE)
4. Helmut Scholz, Dipl.-Politologe/MdEP, Zeuthen (BB) 9. Sophia Leonidakis, Politologin, Bremen (HB)
5. Sabine Lösing, Sozialtherapeutin, Göttingen (NI) 10. Malte Fiedler, Student, Berlin (BE)
5
FDP Freie Demokratische Partei
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Alexander Graf Lambsdorff, Diplomat/MdEP, Bonn (NW) 6. Britta Reimers, Landwirtin/MdEP, Lockstedt (SH)
2. Michael Theurer, Oberbürgermeister a.D./MdEP, Horb am Neckar (BW) 7. Alexandra Thein, Notarin/MdEP, Berlin (BE)
3. Gesine Meißner, Kommunikationstrainerin/MdEP, Wennigsen (Deister) (NI) 8. Cécile Bonnet, Bildungsreferentin, Schwerin (MV)
4. Nadja Hirsch, Dipl.-Psychologin/MdEP, München (BY) 9. Renata Alt, Chemie-Ingenieurin/Dipl.-Ing., Kirchheim unter Teck (BW)
5. Dr. Wolf Klinz, Dipl.-Kaufmann/MdEP, Königstein im Taunus (HE) 10. Arian Kriesch, Dipl.-Physiker, Erlangen (BY)
6
PIRATEN Piratenpartei Deutschland
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Julia Reda, Politikwissenschaftlerin, Wiesbaden (HE) 6. Gregory Engels, Unternehmer, Offenbach am Main (HE)
2. Fotios Amanatides, Politikwissenschaftler, Köln (NW) 7. Jens Seipenbusch, IT-Spezialist, Münster (NW)
3. Anke Domscheit, Unternehmerin, Fürstenberg/Havel (BB) 8. Gilles Bordelais, Systembetreuer, Köln (NW)
4. Bruno Kramm, Musikproduzent, Wirsberg (BY) 9. Martina Pöser, Verwaltungsjuristin, Bremen (HB)
5. Anne Helm, Synchronsprecherin, Berlin (BE) 10. Patrick Schiffer, Mediendesigner, Düsseldorf (NW)
7
Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Stefan Eck, Werbekaufmann, Saarbrücken (SL) 6. Barbara Nauheimer, Dipl.-Psychologin, Herrsching a.  Ammersee (BY)
2. Carsten Molitor, Bankkaufmann, Moormerland (NI) 7. Peter Jung, Verwaltungsfachangestellter, St. Wendel (SL)
3. Dr. Peter Zimmer, Tierarzt, Tann (BY) 8. Horst Wester, Printmediengestalter, Ehingen (BY)
4. Nancy Streit, Dipl.-Betriebswirtin, Falkenstein/Harz (ST) 9. Dr. Petra Kuppinger, Philosophin M.A., Mainz (RP)
5. Bernd Mallon, Industriekaufmann, Kiel (SH)
8
REP DIE REPUBLIKANER
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Hermann Mack, Fußpfleger, Bächingen a. d. Brenz (BY) 6. Heiko Müller, selbst. Unternehmer, Ludwigsfelde (BB)
2. André Maniera, Jurist, Düsseldorf (NW) 7. Volker Marsch, Arzt, Porta Westfalica (NW)
3. Rodolfo Panetta, Kraftfahrer i.R., Horb am Neckar (BW) 8. Manfred Hock, Beamter, Frankfurt am Main (HE)
4. Bert Rüdiger Förster, Rentner, Hanau (HE) 9. Gerhard Eser, Dipl.-Kaufmann/Vermögensverwalter, Mering (BY)
5. Alois Röbosch, Betriebsleiter, Speyer (RP) 10. Matthias Haugk, Lagerist, Radolfzell am Bodensee (BW)
9
FAMILIE Familien-Partei Deutschlands
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Arne Gericke, selbstständig, Tessin (MV) 6. Thomas Mütsch, Dipl.-Ing., Boxberg (BW)
2. Maria Hartmann, kfm. Angestellte, Kaarst (NW) 7. Klemens Zentgraf, Dipl.-Ing., Untermaßfeld (TH)
3. Albrecht Hauck, Bankkaufmann, St. Ingbert (SL) 8. Margarete Nickel, Hausfrau, Obrigheim (Pfalz) (RP)
4. Kosima Sikora, selbstständig, Neustadt  a.  d. Aisch (BY) 9. Andre Schäfer, Heilpädagoge, Friesoythe (NI)
5. Werner Lahann, Meiereimeister, Leezen (SH) 10. Angelika Hagedorn, Dipl.-Pädagogin, Münster (NW)
10
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Ulrike Müller, Bäuerin/MdL, Missen-Wilhams (BY) 6. Gerriet Kohls, Geograph M.A., Langenhagen (NI)
2. Wolf Achim Wiegand, Journalist, Hamburg (HH) 7. Jörg Stimpfig, Freiberufler, Stuttgart (BW)
3. Manfred Petry, Dipl.-Ing. (FH), Frankenstein (RP) 8. Harald Klix, Taxiunternehmer, Lübeck (SH)
4. Christine-Maria Hudyma, Geschäftsführerin, Medebach (NW) 9. Susanne von Bechtolsheim, Energietherapeutin, Landshut (BY)
5. Philipp Voß, Hotelfachmann, Magdeburg (ST) 10. Dietmar Holzapfel, Angestellter, Sulzbach/Saar (SL)
11
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Prof. Dr. Klaus Buchner, Physiker, München (BY) 6. Johannes Bombeck, Sozialpädagoge, Bottrop (NW)
2. Sebastian Frankenberger, Unternehmer, Passau (BY) 7. Johannes Schneider, Winzer/Dipl.-Ing. Oenologie, Maring-Noviand (RP)
3. Susann Mai, Krankenschwester, Leinefelde-Worbis (TH) 8. Lucia Fischer, selbst. Wirtschaftsinformatikerin, Memmingen (BY)
4. Verena Föttinger, Dipl.-Theologin, Fluorn-Winzeln (BW) 9. Gero Sartorius, Dipl.-Ing./Studienrat, Stadthagen (NI)
5. Volker Behrendt, Dipl.-Finanzwirt, Hamburg (HH) 10. Dr. Claudius Moseler, Dipl.-Geograph, Mainz (RP)
12
DKP Deutsche Kommunistische Partei
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Prof. Dr. Nina Hager, Journalistin, Berlin (BE) 6. Talip Güngor, Informatiker, Braunschweig (NI)
2. Mario Berrios Miranda, Landschaftsarchitekt, Wildau (BB) 7. Kornelia Lopau, Rentnerin, Stuttgart (BW)
3. Siw Mammitzsch, Angestellte, Essen (NW) 8. Joachim Bigus, Werkzeugmacher, Osnabrück (NI)
4. Lucas Zeise, Journalist, Frankfurt am Main (HE) 9. Erika Baum, Rentnerin, Berlin (BE)
5. Karin Schnittker, Rentnerin, Essen (NW) 10. Dr. Klaus Steiniger, Rentner, Berlin (BE)
13
Volksabstimmung Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Dr. Helmut Fleck, Dipl.-Bauingenieur/Dipl.-Wir tschaftsingenieur, Siegburg (NW) 6. Stefan Reh, Dipl.-Kaufmann, Troisdorf (NW)
2. Claus Plantiko, Avocat definitiv, Bonn (NW) 7. Hans-Albrecht Oel, Bauschlossermeister, Lohmar (NW)
3. Angelika Geerligs, Taxifahrerin, Much (NW) 8. Klaus Augustinowski, Industriemeister Maschinenbau, Troisdorf (NW)
4. Dr. Artur Dreischer, Arzt, Reutlingen (BW) 9. Achim Brandt, Bauzeichner, Wannweil (BW)
5. Marcel Weifenbach, Maler und Lackierer, Kaufungen (HE) 10. Hans-Georg Wittka, Steuer- und Wirtschaftsjurist, Siegburg (NW)
14
PBC Partei Bibeltreuer Christen
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Klaus-Dieter Schlottmann, Lehrer für Fachpraxis, Gifhorn (NI)
2. Dr. Detleff Karstens, Physiker, Gifhorn (NI)
3. Waldemar Herdt, Unternehmer, Neuenkirchen-Vörden (NI)
4. Michael Sodtke, Dozent/IT-Trainer, Weilerbach (RP)
5. Ole Steffes, Bankvorstand, Dresden (SN)
15
AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Christa Meves, Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin, Uelzen (NI) 6. Friedemann Hetz, Postsekretär a.D., Weinstadt (BW)
2. Michael Ragg, Journalist, Opfenbach (BY) 7. Ute Büschkens-Schmidt, Kauffrau, Kuchelmiß (MV)
3. Karin Heepen, Dipl.-Bauingenieurin, Erfurt (TH) 8. Friedrich Merkler, Arzt, Oberstaufen (BY)
4. Martina Döbrich, Rechtsanwältin, Mettlach (SL) 9. Wolfgang Höhn, Dipl.-Psychologe, Wendelstein (BY)
5. Dieter Burr, Steuerberater, Weissach (BW) 10. Christian Papentin, Projektleiter, Stuttgart (BW)
16
CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Josef Happel, Steuerberater/Rechtsbeistand, Rodgau (HE) 6. Armin Krafft, Hausmeister, Marburg (HE)
2. Thomas Rickel, Verwaltungsangestellter, Bielefeld (NW) 7. Uwe Schlierer, Kaufmann, Schwendi (BW)
3. Rosalinde Klein, Rentnerin, Würzburg (BY) 8. Achim Pelz, Maler und Lackierer, Lingen (Ems) (NI)
4. Otto Ried, Marketingleiter a.D., Stuttgart (BW) 9. Anton Schmelz-Käser, Masseur, Bad Füssing (BY)
5. Berthold Rehm, Rentner, Eschborn (HE)
17
PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Ulrich Rippert, Redakteur, Berlin (BE) 6. Helmut Arens, Chemiefacharbeiter, Frankfurt am Main (HE)
2. Christoph Vandreier, Psychologe, Berlin (BE) 7. Endrik Bastian, Krankenpfleger, Berlin (BE)
3. Elisabeth Zimmermann-Modler, Sachbearbeiterin, Duisburg (NW)
4. Marianne Arens, CAD-Zeichnerin, Frankfurt am Main (HE)
5. Dietmar Gaisenkersting, Dipl.-Pädagoge, Duisburg (NW)
18
BP Bayernpartei
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Florian Weber, Geschäftsführer, Bad Aibling (BY) 6. Fritz Zirngibl, Immobilienmakler, Teugn (BY)
2. Johann Eberle, Busfahrer, München (BY) 7. Alois Späth, Rentner, Furth im Wald (BY)
3. Dr. Hermann Seiderer, Facharzt, Marktoberdorf (BY) 8. Bernhard Neumann, Pflegefachhelfer, Kolbermoor (BY)
4. Georg Weiß, Ingenieur für Elektrotechnik, München (BY) 9. Jaroslav Curlisca, Elektrotechniker, München (BY)
5. Cornelia Zadrosny, Groß- und Außenhandelskauffrau, Haag i. OB (BY) 10. Jürgen Wagner, Maschinenbediener, Bamberg (BY)
19
BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Helga Zepp-LaRouche, Journalistin, Mainz (RP) 6. Josef Perschl, Landwirt, Tyrlaching (BY)
2. Elke Fimmen, Angestellte, Ginsheim-Gustavsburg (HE) 7. Hubertus Mohs, Dipl.-Ing. i.R., Stuttgart (BW)
3. Stephan Ossenkopp, Journalist, Stuttgart (BW) 8. Claudio Celani, Journalist, Wiesbaden (HE)
4. Katarzyna Kruczkowski, Angestellte, Essen (NW) 9. Stefan Tolksdorf, Angestellter, Berlin (BE)
5. Dr. Wolfgang Lillge, Arzt, Berlin (BE) 10. Armin Azima, wiss. Angestellter, Hamburg (HH)
20
AfD Alternative für Deutschland
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Prof. Dr. Bernd Lucke, Hochschullehrer, Winsen (Luhe) (NI) 6. Ulrike Trebesius, Bauingenieurin, Horst (Holstein) (SH)
2. Prof. Dr. h. c. Hans-Olaf Henkel, Autor, Berlin (BE) 7. Marcus Pretzell, Rechtsanwalt, Bielefeld (NW)
3. Bernd Kölmel, Ministerialrat, Ötigheim (BW) 8. Dr. Marc Jongen, wiss. Mitarbeiter, Karlsruhe (BW)
4. Beatrix von Storch, Rechtsanwältin, Ber lin (BE) 9. Armin-Paulus Hampel, Journalist, Wriedel (NI)
5. Prof. Dr. Joachim Starbatty, Hochschullehrer, Tübingen (BW) 10. Dr. Jörg Hubert Meuthen, Hochschullehrer, Karlsruhe (BW)
21
PRO NRW Bürgerbewegung PRO NRW
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Markus Beisicht, Rechtsanwalt, Leverkusen (NW) 6. Dominik Horst Roeseler, selbst. Handelsvertreter, Mönchengladbach (NW)
2. Frederick Christopher Freiherr von Mengersen, Student, Bonn (NW) 7. Jürgen Hintz, Rentner, Bergheim (NW)
3. Silwana Spiegelhoff, Angestellte, Essen (NW) 8. Kevin Gareth Hauer, Kaufmann, Gelsenkirchen (NW)
4. Karl-Wolfgang Palm, Polizeibeamter, Aachen (NW) 9. Dr. Christoph Heger, Rentner, Overath (NW)
5. Claudia Gehrhardt, Einzelhandelskauffrau, Wuppertal (NW) 10. Christine Öllig, Büroangestellte, Essen (NW)
22
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Peter Weispfenning, Rechtsanwalt, Herne (NW) 6. Münür Köroglu, Dreher, Nürnberg (BY)
2. Lisa Gärtner, Mechatronikerin, Gelsenkirchen (NW) 7. Fred Schirrmacher, Steuerfachangestellter, Berlin (BE)
3. Stefan Engel, freier Publizist, Gelsenkirchen (NW) 8. Seyran Cenan, Rechtsanwaltsangestellte, Herne (NW)
4. Mehmet Ali Meral, Student, Konstanz (BW) 9. Dirk Willing, kfm. Angestellter, Essen (NW)
5. Monika Gärtner-Engel, Dipl.-Pädagogin, Gelsenkirchen (NW) 10. Luisa Angelica Urrutia Garrido, Sozialpädagogin, Hattingen (NW)
23
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Udo Voigt, Politikwissenschaftler, Berlin (BE) 6. Uwe Meenen, Verlagskaufmann, Berlin (BE)
2. Dr. Olaf Rose, Historiker/parlament. Berater, Dresden (SN) 7. Christina Krieger, Studentin, Hannover (NI)
3. Jens Pühse, Geschäftsführer, Berlin (BE) 8. Edda Schmidt, Hausfrau, Bisingen (BW)
4. Ariane Meise, Juristin, Neunkirchen-Seelscheid (NW) 9. Stefan Lux, Historiker, Berlin (BE)
5. Peter Schreiber, Dipl.-Finanzwirt (FH), Strehla (SN) 10. Ricarda Riefling, selbstständig, Pirmasens (RP)
24
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
〇
- Gemeinsame Liste für alle Länder -
1. Martin Sonneborn, Journalist, Berlin (BE) 6. Torsten Gaitzsch, Journalist, Frankfurt am Main (HE)
2. Martina Werner, Journalistin, Frankfurt am Main (HE) 7. David Fuchs, Student, Köln (NW)
3. Claus-Dieter Preuß, Dipl.-Verwaltungswirt, Krefeld (NW) 8. Alexander Grupe, Software-Entwickler, Hamburg (HH)
4. Thomas Hintner, Dipl.-Kommunikationsdesigner (FH), Hanau (HE) 9. Leonhard Georg Fischer, Journalist, Frankfurt am Main (HE)
5. Georg Behrend, freier Journalist, Berlin (BE) 10. Peter Mendelsohn, IT-Systemberater, Mannheim (BW)
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, 
NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schles wig-Holstein, TH = Thüringen
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